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は 49種 3亜種 26変種 11品種を，その後，著書「日
本産蘚類概説」（野口 1976）の中で 40種以上と発
表した。鈴木（1959）は 39種を報告，鈴木（1978）



















オオミズゴケ Sphagnum palustre L.，ウロコミズ
ゴケ S . squarrosum Crome，ホソバミズゴケ S .








Yukio Matsuda : Distribution of Sphagnum species and the moor vegetation
in Japan
Asahi 1―9―13, Matsumoto 390―0802, Japan
Abstract
The distribution of the genus Sphagnum and the moor vegetation in Japan, are reported. 542 moss moors of
Sphagnum are dotted at north of Lat. 36°N, east of Long. 138°E in Japan. The distribution of Sphagnum spe-
cies（37 species, 4 subspecies and 1 variety）are classified following 6 distributional patterns, Sphagnum palustre
Type, S . fimbriatum Type, S. microporum Type, S . fuscum Type, S . guwassanense Type and S . dusenii Type.
The each kinds of Sphagnum distribute in the habitats which are fit to grow and they are able to classify
ecologically. The developmental stages of the moors are recognized accordig to the Sphagnum species. In addi-
tion, two new associations, Isachno-Sphagnetum papillosi and Tilingio-Sphagnetum papillosi, are described.
Key words : community, distribution, growing condition, moor, Sphagnum.
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S. fuscum チャミズゴケ 2 4 ＊ 5 3 ＊ ＊ 4 ＊ 2 1
S. russowii ミヤマミズゴケ ＊ ＋ ＊ 4 3 2 4
S. capillaceum スギバミズゴケ 2 ＊ ＊ 3 1 1 ＊ 1 1 2 1 ＊
中
部
S. papillosum イボミズゴケ 5 4 ＊ 5 5 4 ＊ 4 ＊ 4 2 2 ＊
S. magellanicum ムラサキミズゴケ 4 ＊ 4 ＊ 3 3 ＊ ＊ 3 ＊ 4 ＋ ＊ ＊
S. warnstorfii ヒナミズゴケ
S. rubellum アカミズゴケ ＊ 3 1 2 ＊ 2 1 ＊ ＊
S. subfulvum ワラミズゴケ ＊ ＊ 1 2 ＊ 2
S. compactum キダチミズゴケ 5 1 3 5 ＊
下
部
S. palustre オオミズゴケ 2 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＋ ＊
S. imbricatum クシノハミズゴケ ＊ 2 2 ＊ ＊ 3
S. fimbriatum ヒメミズゴケ 2 ＊ ＊ ＊ ＊ 4 3 ＊ ＊ 2 ＊ 1 ＊ 1 1
凹
地
S. tenellum ワタミズゴケ 3 2 4 2 3 ＊
S. cuspidatum ハリミズゴケ ＊ ＊ ＋ ＊ 4
S. subsecundum ユガミミズゴケ ＊ ＊ ＊ 3 3 3 2 ＊ 2













S. amblyphyllum アオモリミズゴケ 2 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＋ ＊ 2 ＊ 2 ＊
S. angustifolium コサンカクミズゴケ 1 ＊ ＊ ＊ ＋ 1 ＋
S. apiculatum サンカクミズゴケ 2 ＊ ＊ ＊ ＊ 3 2 ＊ ＊ ＊ 4 4 1 2 3 ＊
S. contortum ネジレミズゴケ ＊
S. dusenii フトハリミズゴケ ＊ 2 3 1
S. jensenii シナノミズゴケ




S. teres ホソミズゴケ ＊ ＊ ＊ ＋ ＊ 3
S. lindbergii フサバミズゴケ ＋ 3 2
S. riparium サケバミズゴケ ＊ ＊ ＊ 1 1 ＊ 2
S. microporum コアナミズゴケ
S. subobesum シタミズゴケ 3 ＊ 1
S. minoense ミノミズゴケ




S. girgensohnii ホソバミズゴケ ＊ ＊ 1 ＊ ＊ 1 3 1 ＊ 3 ＊
S. squarrosum ウロコミズゴケ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1 ＊ ＊





S. obtusum マルバミズゴケ ＊ ＊ 3
S. lenense コフサバミズゴケ ＊
S. aongstroemii キレハミズゴケ ＊
S. platyphyllum ヒロハミズゴケ
出 現 種 数 20 5 8 8 8 14 10 9 9 12 11 19 12 15 12 8 16 4 10 10
Table 1. Main moors and the growing states of Sphagnum species in Japan
数字：生育状況（＋, 希；1, 少ない；2, やや少ない；3, 普通；4, やや多い；5, 多い）．
＊印：標本又は文献資料．
標本：湿原番号 11, 浅田太郎；77―81, 本多啓七；90, 波田・本田（1970）．
文献：湿原番号 1―4, 6, 10, 13, 20, 22, 25, 28, 29, 40, 54―56, 62, 92, 93, 95―98, 100, 鈴木（1978）．
数字と＊印の混合は一部資料を使用した．
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＊ ＊ 1 2 3 ＊
2 1 ＋ ＋ 1 2 2 3 3 4 2
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4 3 3 3 ＊ 1 3 ＊ 3 1 4 4
4 3
＊ 1 4
＊ 1 ＊ 1 3 3
3 3 2 2 2 3 1 ＋ 5
2 3 ＊ ＊ 2 3 2 2 ＋ ＊ 1 4 4 3 3 ＋
1 3 4
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1 3 3 1 2 4
3 4 3 ＊ ＋
＊ 2 2 4
2 2 3
2 2 3 3
1
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3
＊
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S. fuscum チャミズゴケ 3 ＋ ＋ ＋ 4
S. russowii ミヤマミズゴケ 2 4 2 4 4 1 2 3 2 2 3
S. capillaceum スギバミズゴケ 3 ＋ 2 3 4 ＋
中
部
S. papillosum イボミズゴケ 4 3 1 ＊ 5 5 4 ＊ 5 4 5 5 5 5
S. magellanicum ムラサキミズゴケ 2 ＊ 3 3 2 4
S. warnstorfii ヒナミズゴケ 1
S. rubellum アカミズゴケ 3 1 4 2 1 2 2
S. subfulvum ワラミズゴケ 2 ＊ 1 2 1 3
S. compactum キダチミズゴケ 4 5 ＊ 2 ＊ 2 4 ＋
下
部
S. palustre オオミズゴケ ＊ ＊ 3 1 ＋ 2
S. imbricatum クシノハミズゴケ 3 ＊
S. fimbriatum ヒメミズゴケ ＋ 3 1 4 1 4 2 1 2 2 4 ＋
凹
地
S. tenellum ワタミズゴケ ＋ ＋ ＊ 1 3 4 1 3 2 1
S. cuspidatum ハリミズゴケ 3 3 ＋
S. subsecundum ユガミミズゴケ ＋ 1 1 2 2 ＊ 1
S. pulchrum ウツクシミズゴケ 2 1
S. triseriporum ミツアナミズゴケ
S. acutum ハクサンミズゴケ










S. amblyphyllum アオモリミズゴケ 2 2 ＋ ＊ 4 ＋ 4 1 ＋ ＊ ＋ 1 3 3 3 3
S. angustifolium コサンカクミズゴケ ＋ 3 2 2 ＋
S. apiculatum サンカクミズゴケ ＊ 1
S. contortum ネジレミズゴケ 2
S. dusenii フトハリミズゴケ





S. teres ホソミズゴケ 2 2 ＊ 3 ＋ ＋
S. lindbergii フサバミズゴケ 1
S. riparium サケバミズゴケ 2
S. microporum コアナミズゴケ ＊ 2
S. subobesum シタミズゴケ ＋ 1 2 2
S. minoense ミノミズゴケ




S. girgensohnii ホソバミズゴケ ＋ ＊ 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3
S. squarrosum ウロコミズゴケ ＋ ＋ ＊ 3 1 2 2 1 2 ＋









出 現 種 数 9 12 12 6 4 3 6 7 5 9 5 5 4 9 9 12 17 11 4 21
Table 1. Continued
数字：生育状況（＋, 希；1, 少ない；2, やや少ない；3, 普通；4, やや多い；5, 多い）．
＊印：標本又は文献資料．
標本：湿原番号 11, 浅田太郎；77―81, 本多啓七；90, 波田・本田（1970）．
文献：湿原番号 1―4, 6, 10, 13, 20, 22, 25, 28, 29, 40, 54―56, 62, 92, 93, 95―98, 100, 鈴木（1978）．
数字と＊印の混合は一部資料を使用した．
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＋ 3 ＋ 1
2 1 ＊ 4 ＊
＋ 3
2 3 2 ＊ ＊ 1 3 1 ＊ 3 ＊
2 5
3 3
1 3 ＋ 3 ＊ ＊ 3
4 ＊ ＊ ＊ 3 4 ＊ 4 4 3 ＊ 4 ＊ ＊ 4 ＊ ＊ ＊ 3
4 3 1 ＊ 2 ＊ 3 ＊
3 3 ＊ ＊ ＊ ＊ 2 ＊





3 2 2 ＊ ＊ ＊ ＊ 1 2 3
2 1 ＊ ＊ ＊ 3
＋ ＋ ＊ ＊
1
2 2
2 2 1 ＋
4
1
＊ 2 1 ＊
2 1 3 1 2 1 ＊ 3 ＊ ＊ ＊
4 2 1 1 1
＋ 1 2 ＋ ＋ ＊ 1
7 11 4 10 10 10 5 10 5 4 4 4 4 5 4 2 5 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4





地方 80湿原，関東地方 16湿原，中部地方 259湿











































．ヒメミズゴケ型：ヒメミズゴケ S . fimbria-
tum Wilsonは日本全域に分布する。本州南部・四
国・九州の常緑広葉樹林域には生育が確認されてい
ないが海抜 680 m，1,230 m，1,470 mの落葉広葉
樹林域で生育が確認される。本州中部以北と北海道
は海抜 100 m未満から 2,200 m（まれに 2,500 m）
の落葉広葉樹林域と常緑針葉樹林域に生育する。こ
の分布様式にはイボミズゴケ S . papillosum












．コアナミズゴケ型：コアナミズゴケ S . mi-
croporum Warnst. ex Card．は北海道の分布を欠
き，本州の常緑広葉樹林から落葉広葉樹林域に生育
する。この種は日本固有種である。この分布様式に
含まれるホソベリミズゴケ S . junghuhnianum
Dozy. et Molk. ssp. pseudomolle（Warnst．）H.
Suzukiは熱帯要素の種で懸崖生の種である。いず
れも分布の中心は北緯 36°以南である。




丘後背地の海抜 10 m前後から 1,800 mの落葉広葉
樹林域や常緑針葉樹林域内の湿原に生育する。この
分布様式にミヤマミズゴケ S. russowii Warnst．，
スギバミズゴケ S. capillaceum（Weiss．）Schrank，
ムラサキミズゴケ S . magellanicum Brid．，ヒナミ
ズゴケ S . warnstorfii Russow．，アカミズゴケ S .
rubellum Wilson，ワラミズゴケ S . subfulvum
Sjors，クシノハミズゴケ S . imbricatum Russow，
ウ ツ ク シ ミ ズ ゴ ケ S. pulchrum（Braithw．）
Warnst．，アオモリミズゴケ S. amblyphyllum
（Russow）Zick．，コサンカクミズゴケ S . angusti-
folium（Russow）C.Jens．，サンカクミズゴケ S .
apiculatum H. Lindb．，シ ナ ノ ミ ズ ゴ ケ S .
jensenii H.Lindb．，サケバミズゴケ S . riparium

Aongstr．，ネジレミズゴケ S . contortum K.F.
Schultz，ホ ソ ミ ズ ゴ ケ S . teres（Schimp．）

Aongstr．，フサバミズゴケ S . lindbergii Schimp．，
キダチミズゴケ S . compactum DC．，ユガミミズ
ゴケ S . subsecundum Nees，シタミズゴケ S .






































































































Fig.1. Distribution of the main moors in Japan and Sphagnum species which grow there.










guwassanense Warnst. ssp. guwassanense H.
Suzukiは本州北部のみに生育する固有種である。
生育地点は落葉広葉樹林域から常緑針葉樹林域であ
る。同一の分布様式にイトミズゴケ S . guwas-
sanense Warnst. ssp. takedae（Okam．） H.
Suzuki，ミ ツ ア ナ ミ ズ ゴ ケ S . guwassanense
Warnst. ssp. triseriporum H. Suzuki，コバノミズ
ゴケ S . calymmatophyllum Warnst. et Card. ex




考えられる。尚ハクサンミズゴケ S . acutum
Warnst. var. hakusanense Warnst．もこの分類群
にはいる。
．フトハリミズゴケ型：フトハリミズゴケ S .
dusenii（C. Jens．） Russow et Warnst．は北海
道の湿原のみに生育し，生育地点は落葉広葉樹林域
から高山草原やハイマツ群落域である。この分布様
式に固有種のクシロミズゴケ S . kushiroense H.
Suzuki，周極要素のマルバミズゴケ S . obtusum
Warnst．，コ フ サ バ ミ ズ ゴ ケ S . lenense H.
Lindb．，キレハミズゴケ S . aongstroemii C.














































































5, 6, 7, 9, 12…）は高層湿原植生が，高層湿原の上
部に生育するミズゴケ類が確認できない湿原（No.2,
































ble 2）に組み検討した。その結果 2新群集と 1群
落が確認できたので報告する。
1．チゴザサ－イボミズゴケ群集 （新称）





















Moliniopsio-Sphagnetum papillosi Tx., Miya-
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 調 査 地
44 木 曽 天 然 公 園
43 浅 間 山
42 福 島 酸 ヶ 平
41 池 の 平
40 苗 場 山
39 会 津 駒 ヶ 岳
38 北 ア ル プ ス
37 田 代 平
36 山 形 弥 兵 ヱ 平
35 妙 高 山 系
34 北 ア ル プ ス
33 八 幡 平
32 奥 只 見




27 霧 ヶ 峰
26 シ シ 谷 地
25 雄 国 沼
24 駒 止 湿 原
23 八 甲 田 高 田
22 蛭 ヶ 野
21 栗 駒 ヶ 岳
20 戦 場 ヶ 原
19 明 治 温 泉
18 八 幡 平
17 尾 瀬 が 原
16 小 松 湿 原
15 〃
14 鬼 怒 沼
13 屏 風 山
12 コ ケ 沼
11 〃
10 赤 井 谷 地
9 八 甲 田 高 田
8 鬼 怒 沼
7 〃
6 〃
5 尾 瀬 が 原
4 作 手 長 ノ 山
3 〃
2 名 古 屋 東 部






2,000 ―2,140 5 8
2,100 3 9
1,800 ―2,200 11 7
1,820 ―1,900 4 11
1,240 ―1,280 24 9
2,000 ―2,080 10 9
1,800 ―2,200 28 9
1,420 ―1,600 18 9
2,000 12 7
1,500 ―1,960 10 11
1,520 ―1,750 10 4
1,520 ―1,750 32 10
1,520 ―1,750 19 8
























60 ―80 19 13
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Appendix
Code number, name of moor, altitude, number of Sphagnum species.
1, サロべツ, 5―7 m, 20 spp. ; 2, 声問, 8―10 m, 5 spp. ; 3, 葦野, 4―5 m, 8 spp. ; 4, 浜頓別, 5―10 m, 8 spp. ; 5, 中標津, 8 m, 8
spp. ; 6, 風蓮, 2―5 m, 14 spp. ; 7, 納沙布, 24 m, 10 spp. ; 8, 落石, 45 m, 9 spp. ; 9, 霧多布, 3―4 m, 9 spp. ; 10, 上尾幌, 35 m, 11
spp. ; 11, 別寒辺牛, 2―5 m, 11 spp. ; 12, 釧路, 4―7 m, 19 spp. ; 13, 川湯, 130 m, 12 spp. ; 14, 浮島, 760―820 m, 15 spp. ; 15, 沼
の平, 1,400―1,550 m, 12 spp. ; 16, 忠別沼, 1,780 m, 8 spp. ; 17, 沼の原, 1,150 m, 16 spp. ; 18, 姿見の池, 1,600 m, 4 spp. ; 19,
裾合平, 1,700 m, 10 spp. ; 20, 原始ヶ原, 940―1,040 m, 10 spp. ; 21, 夕張, 1,350―1,430 m, 4 spp. ; 22, 雨竜沼, 250 m, 15 spp. ;
23, 中小屋, 18 m, 6 spp. ; 24, 大谷地, 840 m, 5 spp. ; 25, 神仙沼, 850 m, 12 spp. ; 26, 湯本, 550 m, 6 spp. ; 27, 歌才, 100 m, 5
spp. ; 28, 静雁原野, 75 m, 7 spp. ; 29, 大沼公園, 145 m, 6 spp. ; 30, 恐山, 220 m, 3 spp. ; 31, コケ沼, 30 m, 7 spp. ; 32, カクレ
沼, 30 m, 5 spp. ; 33, 高田谷地, 1,030 m, 6 spp. ; 34, 谷地, 780 m, 7 spp. ; 35, 八幡沼, 1,580 m, 8 spp. ; 36, お花畑, 1,600 m, 9
spp. ; 37, 大場谷地, 980 m, 8 spp. ; 38, 千沼ヶ原, 1,350 m, 6 spp. ; 39, 苔沼, 560 m, 3 spp. ; 40, 桁倉沼, 570 m, 7 spp. ; 41, 栗
駒山, 1,070 m, 5 spp. ; 42, 月山 弥陀ヶ原, 1,500 m, 8 spp. ; 43, 蔵王, 1,650 m, 3 spp. ; 44, 谷地平, 1,500 m, 9 spp. ; 45, 弥兵平,
1,820―1,900 m, 7 spp. ; 46, 雄国沼, 1,100 m, 15 spp. ; 47, 赤井谷地, 62 m, 5 spp. ; 48, 駒止, 1,120 m, 10 spp. ; 49, 尾瀬ヶ原,
1,400 m, 20 spp. ; 50, 沼原, 1,220 m, 5 spp. ; 51, 小淵沢田代, 1,780 m, 9 spp. ; 52, 鬼怒沼, 2,030 m, 12 spp. ; 53, 戦場ヶ原,
1,350 m, 12 spp. ; 54, 覚満淵, 1,350 m, 6 spp. ; 55, 玉原, 1,200 m, 4 spp. ; 56, 守門岳, 850 m, 3 spp. ; 57, 野々海, 1,040 m, 6
spp. ; 58, 天狗の庭, 2,080 m, 7 spp. ; 59, 黒谷地, 2,080 m, 5 spp. ; 60, 黒沢池, 2,020 m, 9 spp. ; 61, 長助の池, 2,000 m, 5 spp. ;
62, 朝日岳, 2,030 m, 5 spp. ; 63, 小桜ヶ原, 2,050 m, 4 spp. ; 64, 苗場山, 2,000―2,140 m, 9 spp. ; 65, 稚児ヶ池, 2,010 m, 9 spp. ;
66, 下の小池, 1,560 m, 12 spp. ; 67, 田の原, 1,560 m, 17 spp. ; 68, 前山, 1,730 m, 11 spp. ; 69, 御泉水, 1,840 m, 4 spp. ; 70, 八
島ヶ原, 1,630 m, 21 spp. ; 71, 茶水池, 1,830 m, 7 spp. ; 72, 大阿原, 1,820 m, 11 spp. ; 73, 空木岳, 2,800 m, 4 spp. ; 74, 天狗原,
2,200 m, 10 spp. ; 75, 栂池, 1,850―2,020 m, 10 spp. ; 76, 八方尾根, 1,700―2,080 m, 10 spp. ; 77, 奥黒部, 1,720―2,550 m, 5 spp. ;
78, 立山 弥陀ヶ原, 2,200 m, 10 spp. ; 79, 白木峰, 1,600 m, 5 spp. ; 80, 金剛堂, 1,630 m, 4 spp. ; 81, 東笠山, 1,700 m, 4 spp. ; 82,
雲の平, 2,600―2,700 m, 4 spp. ; 83, 乗鞍 御池, 1,210 m, 4 spp. ; 84, 天生峠, 1,380 m, 5 spp. ; 85, 蛭ヶ野, 860 m, 4 spp. ; 86, 径
ケ岳, 1,270 m, 2 spp. ; 87, 作手東田原, 550 m, 5 spp. ; 88, 保古の湖, 790 m, 4 spp. ; 89, 葦毛, 60―80 m, 2 spp. ; 90, 名古屋大森,
70 m, 3 spp. ; 91, 深泥ヶ池, 75 m, 3 spp. ; 92, 氷ノ山, 1,470 m, 2 spp. ; 93, 尾道, 100 m, 2 spp. ; 94, 厳島, 50 m, 2 spp. ; 95, 石
鎚山, 1,650 m, 2 spp. ; 96, 雲仙原生沼, 680 m, 3 spp. ; 97, 坊がつる, 1,230 m, 2 spp. ; 98, 霧島山, 1,230 m, 2 spp. ; 99, 花の江
河, 1,630 m, 4 spp. ; 100, 鹿の沢, 1,600 m, 4 spp.
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